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系统选择 B/S 的架构，采用 J2EE 框架，MYSQL 作为数据库系统，应用






















In order to make more excellent learning ability of students, Help the weak
learning ability of students to catch up, Just rely on classroom teaching and practice
after class is far cannot meet the demand, Still need to make after-class tutoring and
practice. This article research the community education platform ,is for primary and
secondary school students as the main body, to the community for range, to have the
same learning content for demand to form a common demand point and study
atmosphere of community education platform. In community education platform,
Students can participate in tutoring to timely review to consolidate what they have
learned in the classroom knowledge, or by participating in early learn to acquire new
knowledge content in advance, or by participating in extra-curricular interest class to
broaden the extracurricular knowledge.
The system choose B/S architecture, Using J2EE framework, MYSQL as
database system, Responsive design framework using Bootstrap Html5, Support PC,
mobile phone, PAD, Windows, IOS, at the same time to support the three mainstream
operating system Android. Community education Platform of application of
C2C/B2C+O2O mode in primary and secondary schools, Through the Internet
connection, The community, The grades of the various subjects such as learning
related information together to form a suitable for the learning needs of community
education Platform. To meet the needs of students to enhance their learning autonomy,
Increase interest in learning and fun, But also to help students find like-minded
playmates.
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平台的服务平台。开发系统时采用 B/S 结构，采用 Java/J2EE 框架，MYSQL 作为
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